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Friska Nabilla Pinkan 1701617024. Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
pada Divisi Entreprise Service PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk., Kebon 
Sirih, Jakarta Pusat. Konsentrasi Pendidikan Akuntansi Program Studi 
Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 2019. 
Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 1 bulan yang dimulai sejak tanggal 
22 Juli s.d. 23 Agustus 2019. Kegiatan yang dilakukan praktikan selama PKL 
adalah Mengerjakan rekapan bukti potong PPh 23, Melakukan pembuatan 
invoice pelanggan, Mencetak invoice, Mengentry proses rekonsiliasi, Menginput 
data UTIP dan membuat materidari ke Akuntansi-an sampai materi Bisnis 
Proses. 
Praktik Kerja Lapangan bertujauan untuk meningkatkan wawasan pengetahuan, 
pengalaman, kemampuan dan keterampilan mahasiswa. Meskipun dalam 
pelaksanaan PKL terdapat kendala yang dihadapi Praktikan, yaitu dengan 
bermasalahnya internet sehingga dapat mengganggu kegiatan kerja Praktikan, 
namun kegiatan Praktik Kerja Lapangan dapat berjalan lancar. Dan  kendala 
tersebut dapat diatasi apabila perusahaan melakukan Pemeliharaan dan 
perbaikan sistem secara berkala. 
Penulisan laporan ini dibuat untuk memberikan pemaparan atau penjelasan 
mengenai kegiatan mahasiswa selama PKL berlangsung serta pengaplikasian 
teori yang telah dipelajari oleh mahasiswa selama berkuliah kedalam dunia kerja 
terkhusus dalam bidang akuntansi, selain itu penulisan ini dimaksudkan guna 
untuk memenuhi salah satu syarat akademik untuk mendapatkan gelar Sarjana 
Pendidikan pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.  
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A. Latar Belakang PKL 
 
Pendidikan adalah salah satu aspek terpenting dalam majunnya 
suatu Negara. Pendidikan merupakan pembentuk karakter bangsa oleh 
karena itu, setiap warga Negara memiliki hak untuk mendapatkan 
pendidikan yang layak. Dengan pendidikan yang berkualitas baik dapat 
membuat kehidupan seseorang menjadi lebih sejahtera.  
Teknologi informasi dan komunikasi adalah faktor pendukung 
utama dalam globalisasi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
disertai dengan semakin kencangnya arus globalisasi dunia membawa 
dampak tersendiri bagi dunia pendidikan. Globalisasi pendidikan 
dilakukan untuk menjawab kebutuhan pasar akan tenaga kerja berkualitas 
yang semakin ketat. Dengan itu globalisasi pendidikan ini diharapkan 
tenaga kerja Indonesia dapat bersaing di pasar dunia.  
Pencatatan Akuntansi berdasarkan jenis perusahaan terbagi atas 
Akuntansi di Perusahaan Dagang, Akuntansi Perusahaan Jasa, dan 
Akuntansi Perusahaan Manufaktur. Pencatatan Akuntansi yang dilakukan 





contohnya yaitu pencatatan akuntansi Perusahaan Jasa, misalnya jasa 
layanan internet.  
Jasa layanan internet sangat erat dengan komunikasi yang dimana 
komunikasi merupakan suatu proses seseorang, kelompok atau organisasi, 
serta masyarakat luas guna menciptakan dan menggunakan informasi agar 
terhubung dengan lingkungan orang lain tersebut. Pada umumnya sebuah 
komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh 
kedua belah pihak.  
Berdasarkan penjelasan diatas, sebagai mahasiswa S1 Prodi 
Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta, Program PKL ini dapat menjadi pembelajaran 
melalui pengalaman yang didapatkan dari dunia kerja yaitu di 
PT.Telekomunikasi Indonesia divisi ES Collection & Debt MGT. Program 
Praktik Kerja Lapangan merupakan salah satu syarat kelulusan bagi setiap 
mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Hal ini dilakukan 
untuk memberikan pengetahuan tentang bagaimana akuntansi di perusahaan 
jasa dan juga memberikan wawasan tentang dunia kerja. Program ini juga 
merupakan pengaplikasian dari ilmu yang telah diajarkan di bangku kuliah 
dan penerapannya di dunia kerja.  
Selain itu, PKL ini juga diharapkan agar dapat menghasilkan 
kerjasama antara Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dengan instasi 
(Perusahaan) maupun pemerintahan yang ada sehingga ketika etos kerja dari 





Diharapkan pula dengan melakukan praktik, para lulusan UNJ nantinya 
dapat dipekerjakan di instasi tersebut.  
Dalam pelaksanaan PKL, Praktikan dituntut untuk mampu 
beradaptasi dengan lingkungan, lebih aktif, dapat berkomunikasi dengan 
baik antara karyawan, disiplin, dan bertanggung jawab. Kegiatan PKL ini 
bermanfaat untuk menambah wawasan dalam dunia kerja, memberikan 
pengalaman bagi mahasiswa, menyiapkan calon lulusan memasuki dunia 
kerja, meningkatkan tanggung jawab, dan disiplin.  
Berdasarkan tuntutan akademis tersebut, maka saya sebagai 
Praktikan melakukan Praktik Kerja Lapangan di PT.Telekomunikasi 
Indonesia,Tbk., bagian Akuntansi diharapkan dapat menambah wawasan 
dunia kerja dan mengimplementasikan teori yang telah didapat di bangku 
kuliah. 
 
B. Maksud dan tujuan PKL 
 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka maksud dari pelaksanaan 
program Praktik Kerja Lapangan adalah :  
1. Melaksanakan tugas Praktik Kerja Lapangan sesuai dengan latar belakang 





2. Menerapkan dan membandingkan pengetahuan yang didapat di bangku 
kuliah dalam dunia kerja yang sesungguhnya khususnya dalam bidang 
akuntansi.  
3. Menambah wawasan berpikir dan pengetahuan yang dapat digunakan untuk 
memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam bidang akuntansi.  
4. Mendapatkan pengalaman kerja baik ilmu pengetahuan yang didapat 
maupun kondisi dalam dunia kerja sebelum memasuki dunia kerja yang 
nyata.  
Sedangkan tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini 
adalah :  
1. Untuk melaksankan/menjalankan kewajiban sebagai salah satu mata kuliah 
prasyarat wajib bagi mahasiswa.  
2. Untuk memperoleh wawasan dan mengimplementasian langsung pada 
bidang akuntansi yang ada di lingkungan kerja nyata yang kemudian 
memperoleh perbandingan praktekdengan teori yang telah dipelajari di 
perkuliahan.  
3. Untuk menambah pengalaman dan memperkenalkan praktikan akan dunia 
kerja serta mengasah kemampuan yang dimiliki agar sesuai dengan tenaga 
kerja yang dibutuhkan sebagai bekal setelah lulus kuliah.  
4. Untuk mengenalkan praktikan mengenai segala hal dalam dunia kerja, baik 






C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
Dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, diperoleh beberapa manfaat 
bagi pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaannya. Adapun manfaat 
tersebut, adalah :  
1. Bagi Praktikan  
a. Melatih tanggungjawab dan disiplin dalam hal pengolahan informasi 
dan manajemen waktu dalam menjalankan tugas yang diberikan.  
b. Sarana pengaplikasian kemampuan dan pengetahuan yang diperoleh 
selama mengikuti perkuliahan untuk diterapkan dalam pelaksanaan 
kerja.  
c. Sarana menggali informasi-informasi tentang dunia kerja sehingga 
praktikan dapat melatih dan mempersiapkan diri untuk terjun dalam 
dunia kerja.  
d. Mengetahui dunia kerja yang sesungguhnya serta dapat 
bersosialisasi dan berinteraksi dengan karyawan yang telah 
berpengalaman di dunia kerja nyata.  
 
2. Bagi Fakultas Ekonomi UNJ  
a. Menjalin hubungan baik antara Fakultas Ekonomi dengan instansi 





b.  Sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan mutu kurikulum di masa 
depan;  
c. Membangun kerja sama antara dunia pendidikan dengan perusahaan 
sehingga perguruan tinggi lebih dikenal oleh kalangan dunia usaha.  
d. Meningkatkan kemampuan mahasiswa sehingga dapat menciptakan 
lulusan yang berkualitas  
e. Mengukur seberapa besar peran tenaga pendidik dalam memberikan 
materi perkuliahan untuk mahasiswa sesuai dengan perkembangan 
yang terjadi di dunia kerja.  
3. Bagi Instansi  
a. Meringankan beban instansi dalam penyelesaian tugas dimana 
praktikan ditempatkan.  
b. Instansi dapat melakukan tanggungjawab sosialnya karena telah 
memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan PKL.  
c. Dapat menjalin hubungan baik dan harmonis dengan pihak 
Universitas Negeri Jakarta dalam hubungan yang bermanfaat dan 
saling menguntungkan.  
d. Menjalin hubungan baik yang dapat saling menguntungkan antara 





e. Sebagai sarana kontribusi bagi instansi terhadap dunia pendidikan.  
D. Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan melaksanakan PKL di sebuah perusahan PPM 
Manajemen. Berikut ini adalah identitas lengkap tempat pelaksanaan PKL: 
Nama Instansi  : PT.TELEKOMUNIKASI INDONESIA,Tbk.  
Alamat Kantor  : Menara Multimedia, Jl.Kebon Sirih No.10,   
Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10110 
No.Telepon  : (021) 3860500 
Website  : www.telkom.co.id 
Bagian Tempat PKL  :  Debt Collection dan Reconciliation 
Alasan praktikan melaksanan PKL pada staff Invoicing & 
Reconciliation karena bagian tersebut merupakan tempat yang tepat sebagai 
sarana untuk mengimplementasikan pengetahuan akuntansi yang telah 
diperoleh dan mengembangkan kemampuan praktikan dalam memahami 
dunia kerja. Praktikan melakukan beberapa pekerjaan, seperti Mengerjakan 
rekapan bukti potong PPh 23, Melakukan pembuatan invoice pelanggan, 
Mencetak invoice, Mengentry proses rekonsiliasi, Menginput data UTIP 
(Uang Titipan) dan membuat materi-materi dari ke Akuntansi-an sampai 






E. Jadwal Waktu PKL 
Program Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 1 (satu) 
bulan, terhitung sejak tanggal 22 Juli sampai dengan 23 Agustus 2019. 
Waktu pelaksanaan yang ditentukan oleh pihak perusahaan dimulai dari hari 
Senin s.d. Jumat pukul 08.00 s.d. 17.00 WIB. Adapun rincian tahapan 
kegiatan sebagai berikut : 
1. Tahap Persiapan  
Pada tahap ini praktikan mencari informasi mengenai perusahaan 
yang sesuai dan menerima PKL selama bulan Mei s.d Juli. 
Setelah menemukan perusahaan yang sesuai, praktikan 
mengurus surat permohonan peaksanaan PKL di Biro 
Administrasi Akademik dan Keuangan (BAAK) yang ditujukan 
ke PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Permohonan PKL 
praktikan langsung disetujui oleh pihak perusahaan.  
2. Tahap Pelaksanaan PKL  
Praktikan melaksanakan PKL selama satu bulan terhitung mulai 
22 Juli sampai dengan 23 Agustus 2018. Dengan waktu kerja 
sebanyak lima hari (Senin-Jumat). Ketentuan kerja di 










Tabel I.1 Jadwal Praktik Kerja Lapangan 
HARI JAM KERJA KETERANGAN 
SENIN s.d JUMAT 
08.00 – 12.00  
12.00 – 13.00 ISTIRAHAT 
13.0 – 17.00  
 
3. Tahap Penulisan Laporan PKL  
Praktikan mulai menyusun laporan PKL terhitung mulai 
dilaksanakannya PKL yaitu tanggal 22 Juli 2019 s.d 23 Agustus 
2019 dan pembuatan serta penyelesaian Laporan ini sebagai 
salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Pendidikan 
(S1). Penulisan dimulai dengan mengumpulkan data-data yang 
dibutuhkan terkait dengan proses penulisan dan 
merealisasikannya dalam penulisan laporan PKL. Dalam 
penulisannya, praktikan berpedoman kepada ketentuan penulisan 
yang telah dikeluarkan oleh Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta. 
Berikut ini merupakan gambaran tahapan kegiatan 
Praktik Kerja Lapangan sampai dengan penulisan laporan 
Praktik Kerja Lapangan  yang dicantumkan praktikan dalam 
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TINJAUAN PERUSAHAAN PKL 
A. Sejarah Perusahaan 
 
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) adalah Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi 
informasi dan komunikasi (TIK) dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. 
Pemegang saham mayoritas Telkom adalah Pemerintah Republik 
Indonesia sebesar 52.09%, sedangkan 47.91% sisanya dikuasai oleh 
publik. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
dengan kode “TLKM” dan New York Stock Exchange (NYSE) dengan 
kode “TLK”. 
Dalam upaya bertransformasi menjadi digital telecommunication 
company, TelkomGroup mengimplementasikan strategi bisnis dan 
operasional perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan (customer-
oriented). Transformasi tersebut akan membuat organisasi Telkom Group 
menjadi lebih lean (ramping) dan agile (lincah) dalam beradaptasi dengan 
perubahan industri telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat. 
Organisasi yang baru juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan 





Kegiatan usaha Telkom Group bertumbuh dan berubah seiring 
dengan perkembangan teknologi, informasi dan digitalisasi, namun masih 
dalam koridor industri telekomunikasi dan informasi. Hal ini terlihat dari 
lini bisnis yang terus berkembang melengkapi legacy yang sudah ada 
sebelumnya.  
Saat ini Telkom Group mengelola 6 produk portofolio yang 
melayani empat segmen konsumen, yaitu korporat, perumahan, 
perorangan dan segmen konsumen lainnya. 
Berikut penjelasan portofolio bisnis Telkom Group : 
1. Mobile, Portofolio ini menawarkan produk mobile voice, SMS 
dan value added service, serta mobile broadband. Produk tersebut 
ditawarkan melalui entitas anak, Telkomsel, dengan merk  Kartu Halo 
untuk pasca bayar dan simPATI, Kartu As dan Loop untuk pra bayar. 
2. Fixed, Portofolio ini memberikan layanan fixed service, meliputi fixed 
voice, fixed broadband, termasuk Wi-Fi dan emerging wireless 
technology lainnya, dengan brand IndiHome. 
3. Wholesale & International, Produk yang ditawarkan antara lain 
layanan interkoneksi, network service, Wi-Fi, VAS, hubbing data 
center dan content platform, data dan internet, dan solution. 
4.  Network Infrastructure, Produk yang ditawarkan meliputi network 





5. Enterprise Digital, Terdiri dari layanan information and 
communication technology platform service dan smart enabler 
platform service. 
6. Consumer Digital, Terdiri dari media dan edutainment service, 
seperti e-commerce (blanja.com), video/TV dan mobile based digital 
service. Selain itu, kami juga menawarkan digital life 
service seperti digital life style (Langit Musik dan VideoMax), digital 
payment seperti TCASH, digital advertising and analytics seperti 
bisnis digital advertising dan solusi mobile 
banking serta enterprise digital service yang menawarkan 
layanan Internet of Things (IoT). 
Berikut kronologi sejarah perkembangan PT.Telekomunikasi 
Indonesia, Tbk., :  
1. 1882 sebuah badan usaha swasta penyedia layanan pos dan 
telegrap dibentuk pada masa pemerintahan kolonial Belanda.  
2. 1906 Pemerintah Kolonial Belanda membentuk sebuah jawatan 
yang mengatur layanan pos dan telekomunikasi yang diberi nama 
Jawatan Pos, Telegrap dan (Post, Telegraph en Telephone 
Dienst/PTT).  
3. 1945 Proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai negara merdeka 
dan berdaulat, lepas dari pemerintahan Jepang.  
4. 1961 Status jawatan diubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan 





5. 1965 PN Postel dipecah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro 
(PN Pos dan Giro), dan Perusahaan Negara Telekomunikasi (PN 
Telekomunikasi).  
6. 1974 PN Telekomunikasi disesuaikan menjadi Perusahaan Umum 
Telekomunikasi (Perumtel) yang menyelenggarakan jasa 
telekomunikasi nasional maupun internasional.  
7. 1980 PT Indonesian Satellite Corporation (Indosat) didirikan untuk 
menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional, terpisah dari 
Perumtel.  
8. 1989 Undang-undang No. 3 tahun 1989 tentang Telekomunikasi, 
tentang peran serta swasta dalam penyelenggaraan 
Telekomunikasi.  
9. 1991 Perumtel berubah bentuk menjadi Perusahaan Perseroan 
(Persero) Telekomunikasi Indonesia berdasarkan PP no. 25 tahun 
1991.  
10. 1995 Penawaran Umum perdana saham TELKOM (Initial Public 
Offering) dilakukan pada tanggal 14 November 1995. sejak itu 
saham TELKOM tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek 
Jakarta (BEJ), Bursa Efek Surabaya (BES), New York Stock 
Exchange (NYSE) dan London Stock Exchange (LSE). Saham 
TELKOM juga diperdagangkan tanpa pencatatan (Public Offering 





11. 1996 Kerja sama Operasi (KSO) mulai diimplementasikan pada 1 
Januari 1996 di wilayah Divisi Regional I Sumatra dengan mitra 
PT Pramindo Ikat Nusantara (Pramindo); Divisi Regional III Jawa 
Barat dan Banten-dengan mitra PT Aria West International 
(AriaWest); Divisi Regional IV Jawa Tengah dan DI Yogyakarta - 
dengan mitra PT Mitra Global Telekomunikasi Indonesia (MGTI); 
Divisi Regional VI Kalimantan dengan mitra PT Dayamitra 
Telekomunikasi (Dayamitra); dan Divisi Regional VII Kawasan 
Timur Indonesia-dengan mitra PT Bukaka Singtel.  
12. 1999 Undang-undang nomor 36/ 1999, tentang penghapusan 
monopoli penyelenggaraan telekomunikasi.  
13. 2001 KOM membeli 35% saham Telkomsel dari PT Indosat 
sebagai bagian dari implementasi restrukturisasi industri jasa 
telekomunikasi di Indonesia, yang ditandai dengan penghapusan 
kepemilikan bersama dan kepemilikan silang antara TELKOM 
dengan Indosat. Dengan transaksi ini, TELKOM menguasai 
72,72% saham Telkomsel. TELKOM membeli 90,32% saham 
Dayamitra dan mengkonsolidasikan laporan keuangan Dayamitra 
ke dalam laporan keuangan TELKOM.  
14. 2002 TELKOM membeli seluruh saham Pramindo melalui 3 tahap, 
yaitu 30% saham pada saat ditandatanganinya perjanjian jual-beli 
pada tanggal 15 Agustus 2002, 15% pada tanggal 30 September 





15. TELKOM menjual 12,72% saham Telkomsel kepada Singapore 
Telecom, dan dengan demikian TELKOM memiliki 65% saham 
Telkomsel. Sejak Agustus 2002 terjadi duopoli penyelenggaraan 
telekomunikasi lokal.  
16. Sejak 1 Juli 1995 PT. Telkom telah menghapus struktur wilayah 
usaha telekomunikasi (WTTEL) dan secara de facto meresmikan 
dimulainya era Divisi Network. Badan Usaha utama dikelola oleh 
7 divisi regional dan 1 divisi network. Divisi regional 
menyelenggarakan jasa telekomunikasi di wilayah masing masing 
dan divisi network menyelenggarakan jasa telekomunikasi jarak 
jauh luar negeri melalui pengoperasian jaringan transmisi jalur 
utama nasional. Daerah regional. 
 
Visi Misi Perusahaan 
Seiring dengan perkembangan teknologi digital dan 
transformasi perusahaan, Telkom memiliki visi dan misi baru yang 
diberlakukan sejak 2016, yaitu: 
Visi 
Be the King of Digital in the Region 
Misi 







B. Kegiatan Umum Perusahaan 
 
Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan 
Perusahaan adalah menyelenggarakan jaringan dan layanan 
telekomunikasi, informatika serta optimalisasi sumber daya Perseroan. 
Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, Perusahaan menjalankan kegiatan 
usaha yang meliputi: 
a. Usaha Utama  
1. Merencanakan, membangun, menyediakan, 
mengembangkan, mengoperasikan, memasarkan atau 
menjual/menyewakan dan memelihara jaringan 
telekomunikasi dan informatika dalam arti yang seluas-
luasnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  
2. Merencanakan, mengembangkan, menyediakan, 
memasarkan atau menjual dan meningkatkan layanan 
jasa telekomunikasi dan informatika dalam arti yang 
seluas-luasnya dengan memperhatikan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  
3. Melakukan investasi termasuk penyertaan modal pada 
perusahaan lainnya sejalan dengan dan untuk mencapai 
maksud dan tujuan Perseroan  





1. Menyediakan jasa transaksi pembayaran dan 
pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan 
informatika.  
2. Menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka 
mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki Perseroan, 
antara lain pemanfaatan aktiva tetap dan aktiva 
bergerak, fasilitas sistem informasi, fasilitas pendidikan 
dan pelatihan, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan.  
3. Bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka 
mengoptimalkan sumber daya informatika, komunikasi 
atau teknologi yang dimiliki oleh pihak lain pelaku 
industri informatika, komunikasi dan teknologi, sejalan 
dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan 
Perseroan.  
Pada tahun 2016, PT. Telkom telah mencanangkan transformasi 
kegiatan usaha dari empat segmen usaha dalam portofolio digital TIMES 
(Telecommunication, Information, Media) menuju skema Customer 
Facing Unit dan Functional Unit, atau disebut CFU dan FU. Transformasi 
tersebut diperkirakan berlangsung selama 2 hingga 3 tahun ke depan dan 







PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
 
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT Telekomunikasi 
Indonesia Tbk, praktikan ditempatkan pada Divisi Enterprise Service 
Collection and Debt Management. Divisi Enterprise Service Collection and 
Debt Management mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Billing and Debt 
Collection suatu jasa internet yang diperjual belikan secara kredit. Di dalam 
lingkup Divisi Enterprise Service Collection and Debt Management yang 
menjadi tempat PKL saya pembagian-pembagian posisi pekerjaan dibagi 
menjadi 5 bagian yaitu Segmen Marketing A, Segmen Marketing B, Segmen 
Marketing C, Collect Perform & Complain Handling, ES Invoicing & 
Reconciliation. Dan selama melaksanakan kegiatan PKL di PT 
Telekomunikasi Indonesia Tbk, praktikan di tempatkan pada bagian ES 
Invoicing & Reconciliation dimana selama pelaksanaan praktikan dibimbing 
oleh Bapak Sindhu. 
ES Invoicing & Reconciliation mempunyai tugas untuk menyiapkan dan 
mencetak invoice (Surat/Tanda Tagihan) dan melakukan Kontrol Harian 
Flagging, melakukan Reconciliation, dan melakukan Kontrol UTIP (Uang 
Titipan). Selain itu ES Invoicing & Reconciliation juga bertanggung jawab 





dan logistik perusahaan. Dan selama melaksanakan PKL di PT 
Telekomunikasi Indonesia Tbk, praktikan melakukan tugas pada ES Invoicing 
& Reconciliation diantaranya sebagai berikut: 
1. Melakukan Pembuatan dan mencetak Invoice Pelanggan dengan 
aplikasi 
2. Mengirim Invoice ke Pelanggan via Email dan Pos Indonesia  
3. Menginput dan merekap Bukti Potong PPh 23 
4. Melakukan Kontrol Harian Flagging 
5. Melakukan Rekonsiliasi Harian  
6. Melakukan Kontrol UTIP (Uang Titipan)  
7. Mencari informasi terkait perusahaan dan membuat Bisnis Proses 
B. Pelaksanaan Kerja 
 
Selama kurang lebih satu bulan praktikan melaksanakan PKL di PT 
Telekomunikasi Indonesia Tbk, divisi Enterprise Service Collection & Debt 
Management dimulai tanggal 22 Juni – 23 Agustus 2019. Pada hari pertama 
praktikan diberi instruksi oleh Manager Enterprise Service Invoicing & 
Reconciliation yaitu Bapak Sindhu tentang pekerjaan dan tugas apa saja yang 
akan praktikan lakukan selama melaksanakan PKL. Setelah itu praktikan 
diperkenalkan dengan rekan-rekan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk., divisi 
Enterprise Service Collection & Debt Management. Selanjutnya praktikan 
diajak berkeliling ruangan kerja. Kemudian praktikan ditempatkan di 
Enterprise Service Invoicing & Reconciliation. Tujuan dari praktikan 





dan menyeluruh mengenai kondisi pemasukan pendapatan terhadap piutang 
pada suatu perusahan. Praktikan mendapat tugas dari ES Invoicing and 
Reconciliation dan bertikut tugas yang dilakukan praktikan adalah :  
1. Melakukan Pembuatan dan mencetak Invoice Pelanggan dengan aplikasi 
Pada setiap awal bulan, perusahan segera membuat Invoice (Surat 
Tagihan) Pelanggan dan segera dikirimkan kepada pelanggan perusahaan 
dengan maksud untuk mengingatkan utang pelanggan kepada perusahaan 
agar segera dibayarkan. Pembuatan invoice pelanggan tersebut dengan 











Sumber : Data Olahan Praktikan (Aplikasi TOS) 
Gambar III. 1 Gambar Aplikasi My-Coin 








2. Mengirim Invoice ke Pelanggan via Email dan Kantor Pos Indonesia  
Setelah Invoice selesai di buat dan di cetak, perusahaan dengan segera 
mengirimkan invoice tersebut kepada pelanggan-pelanggan perusahaan. 
Pengiriman tersebut dilakukan dengan cara online yang dikirim via email 
dan adapun dengan cara offline yang dilakukan dengan melakukan 
pengiriman via Kantor Pos Indonesia.  
 
3. Menginput dan merekap Bukti Potong PPh 23 
Dalam penagihan piutang perusahaan kepada pelanggan yang tidak luput 
dari adanya Pajak tepatnya PPh 23, namun tidak semua pelanggan 
langsung membayarkan pajaknya kepada perusahaan tetapi ada pelanggan 
yang memiliki status Wajib Pungut Pajak sehingga pelanggan tersebut 
harus membayarkan PPh 23-nya langsung kepada Dirjen Pajak dan 
memiliki Bukti Potong. Bukti Potong tersebut yang akan dikirim kepada 
Perusahaan sehinggaPraktikan diberi tugas untuk mengiput dan merekap 
Bukti Potong PPh 23 sehingga setelah melakukan peng-inputan dan 
perekapan dilanjutkan oleh staff dari ES Invoicing and Reconciliation 
untuk melakukan pengecekan data tersebut sebelum di serahkan kepada 





Sumber: Data Olahan Praktikan 
 
4. Melakukan Kontrol Harian Flagging  
Setelah invoice dikirimkan kepada pelanggan, saatnya para PIC 
menunggu pembayaran tagihan para pelanggan dan menunggu konfirmasi 
atas pembayaran tersebut. Praktiakan melakukan Kontrol Harian Flagging 
tersebut guna melakukan Kontrol atas pemasukan pendapatan terhadap  
piutang para pelanggan perusahaan disetiap harinya. Kegiatan ini 
biasanya dilakukan oleh Staff ES Invoicing and Reconciliation setiap 
harinya.  
 
5. Melakukan Rekonsiliasi Harian  
Setelah melakukan flagging, para user flag segera meng-update hasil 
flagging-an kepada staff ES Invoicing and Reconciliation agar segera 
dapat dibuat rekonsiliasi-nya dan dapat di update ke perusahaan dengan 





tujuan guna PIC dapat melakukan flagging kembali dengan semua status 
pembayarannya. 
Setelah melakukan flagging, para user flag segera meng-update hasil 
flagging-an kepada staff ES Invoicing and Reconciliation agar segera 
dapat dibuat rekonsiliasi-nya dan dapat di update ke perusahaan dengan 
tujuan guna PIC dapat melakukan flagging kembali dengan semua status 
pembayarannya.  










6. Melakukan Kontrol UTIP  
Setelah melakukan flagging dan rekonsiliasi, dalam laporan tersebuat 
tentunya ada uang yang tidak teridentifikasi keberadaanya, baik 
pelanggan yang telah melakukan pembayaran namun belum tercatat, atau 
pun para pelanggan yang melakukan kesalahan dalam melakukan 
pembayaran, sehingga dapat terindikasi uang yang tidak jelas asalnya, 
uang tersebuat di sebut dnegan UTIP atau disebut dengan Uang Titipan, 
yang dimana uang tersebut dapat digunakan untuk menutupi hal yang 
membuat defisit dan digunakan jika sudah diketahui uang tersebut milik 
siapa.  
Sumber: Data Olahan Praktikan 
 





7. Mencari Informasi terkait Perusahaan dan membuat Bisnis Proses 
Mencari Informasi terkait Perusahaan merupakan hal pertama yang 
praktikan lakukan sebelum praktikan mendapatkan tugas-tugas seperti 
yang dipaparkan diatas. Dalam mencari informasi perusahaan Manager 
ES Invoicing and Reconciliation yaitu Bapak Sindhu memiliki tujuan 
untuk para praktikan mengetahui dahulu hal dasar yang akan menjadi hal 
terpenting dalam kegiatan PKL tersebut mulai dari pengertian perusahaan, 
tujuan perusahaan sampai dengan anak perusahaan PT.Telekomunikasi 
Indonesia, Tbk.Selanjutnya dengan tugas membuat Bisnis Proses ini yang 
diberikan oleh staff ES Invoicing and Reconciliation yang bertujuan untuk 
me-review apa yang telah praktikan lakukan selama PKL, sama halnya 
tugas ini dijadikan tugas akhir untuk para praktikan sebelum 













Sumber: Data Olahan Praktikan 











Sumber: Data Olahan Praktikan 
C. Kendala yang Dihadapi  
 
Dalam melaksanakan praktik kerja lapangan di PT. Telekomunikasi 
Indonesia, Tbk., divisi Enterprise Service, praktikan berusaha mengerjakan 
pekerjaan dengan baik yakni pekerjaan diselesaikan tepat waktu dan 
dengan hasil yang memuaskan. Namun dalam melaksanakan pekerjaan, 
praktikan mengalami beberapa kendala yang mengganggu kelancaran 
dalam mengerjakan pekerjaan, kendala tersebut antara lain:  
Internet yang bermasalah sangatlah mengganggu kelancaran 
sebuah pekerjaan yang dilakukan praktikan apalagi dalam 
melakukan penginputan data-data yang sangat berpaku pada 
internet. Dengan lemahnya jaringan internet di kantor dapat 
membuat sejumlah pekerjaan menjadi terhambat sehingga dapat 
mengganggu pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Pekerjan yang 
dilakukan praktikan terganggu karena bermasalahnya internet ialah 
dalam pembuatan invoice yang harus menggunakan internet sangat 





sekali lama prosesnya, dengan lamanya proses pembuatan invoice 
tersebut tentunya akan menghambat pula proses pengiriman 
invoice kepada pelanggan. Dalam proses pengiriman invoice 
kepada pelanggan secara pengirimannya lewat email dengan jelas 
sangat menjadi kendala yang praktikan hadapi. Disetiap 
pekerjaannya praktikan dituntut untuk dengan cepat menyelesaikan 
pekerjaan tersebut, namun dengan bermasalahnya internet tersebut 
akan membuat praktikan menyelesaikan pekerjaannya dengan 
waktu yang lebih lama.  
D. Cara Mengatasi Kendala 
 
Untuk mengatasi kendala yang dihadapi praktikan, maka cara yang 
digunakan untuk mengatasinya adalah sebagai berikut :  
Internet ( yang dikenal dengan nama information super high way) 
merupakan singkatan dari inter-networking. Sesuai dengan 
kepanjangannya, internet terdiri dari sekumpulan jaringan komputer 
milik perusahaan, institusi, lembaga pemerintah, ataupun penyedia 
jasa jaringan (ISP/internet service provider) yang saling terhubung 
dimana masing masing jaringan komputer yang dikelola secara 
independen. (Novianto, 2012).  
Manfaat Internet adalah pengguna Internet dapat bertemu dan 
menjadi teman dengan orang yang sebelumnya mereka tidak bisa 
berhubungan. Dalam persahabatan tersebut mereka bisamengetahui 





Internet adalah Internet menyediakan sumber informasi yang luas dan 
lengkap maupun yang tanpa disensor. (Harkness, 2001).  
Dilihat dari pengertian dan manfaatnya  sebaiknya perusahaan 
melakukan pemeliharaan dan perbaikan system secara berkala. 
“Pemeliharaan adalah segala kegiatan yang didalamnya adalah untuk 
menjaga system peralatan agar bekerja dengan baik. Tujuan dari 
pemeliharaan ini adalah untuk mencegah permasalahan jaringan 
internet pada komputer”. Sehingga para pegawai dapat bekerja secara 
produktif dan pekerjaan akan cepat selesai. Dengan menambah atau 
membuat jaringan internet yang berbeda di setiap divisi tentunya 
menjadi hal yang efektif guna kelancaran kegiatan disetiap harinya. 















SIMPULAN & SARAN 
A. Simpulan 
 
Praktik Kerja Lapangan merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara 
memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa untuk berpartisipasi dengan 
tugas langsung di lembaga BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta dan Instansi 
Pemerintah setempat. Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan suatu program 
yang digunakan oleh perguruan tinggi negeri agar mahasiswa dapat memiliki 
gambaran yang lebih nyata tentang dunia kerja setelah mendapatkan segala 
materi dan teori pembelaran dalam kegiatan perkuliahan serta mengetahui secara 
langsung tentang instansi sebagai salah satu penerapan disiplin dan 
pengembangan karir. Selain itu, Praktik Kerja Lapangan juga member 
kesempatan kepada mahasiswa untuk mengabdiakan ilmu-ilmu yang telah 
diperoleh di kampus. Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah suatu wujud 
relevansi antara teori yang didapat selama di perkuliahan dengan praktik yang 
ditemui baik dalam dunia usaha swasta maupun pemerintah. Dalam 
melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan harus sesuai dengan program 
studi dan bidang konsentrasi mahasiswa. Dengan adanya Praktik Kerja Lapangan, 
praktikan dapat lebih mengenal dan mengetahui dunia kerja secara nyata 





praktikan mendapatkan pengalaman dan ilmu yang tidak diperoleh pada saat 
kegiatan perkuliahan. 
Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di PT Telekomunikasi Indonesia 
Tbk, selama satu bulan dan ditempatkan di bagian Enterprise Service Invoicing & 
Reconciliation, memberikan praktikan pengalaman dan pengetahuan baru 
mengenai dunia kerja. Dan dari pelaksanaan PKL ini praktikan dapat mengambil 
beberapa kesimpulan antara lain: 
1. Praktikan mendapatkan wawasan, pengetahuan dan pengalamanmengenai 
dunia kerja sehingga ketika lulus nanti praktikan dapat beradaptasi dengan 
baik pada lingkungan kerja. 
2. Dari pelaksanaan PKL, praktikan diharuskan untuk memiliki sikap 
disiplin, melatih kemampuan bersosialisasi dengan rekan di kantor, 
danmampu untuk menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat. 
3. Praktikan memperoleh pengetahuan dalam pengelolaan dokumen-
dokumenpenting seperti Dokumen Bukti Potong PPh 23, Dokumen 
Flagging, Dokumen Reconciliation, dan Dokumen UTIP (Uang 
Titipan).Sehingga dapat memenuhi kebutuhan perusahaan dalam mencapai 
tujuan yang telahditetapkan perusahaan. 
4. Praktikan memperoleh pengetahuan tentang cara penggunaan aplikasi 
pembuatan Invoice seperti My-coin dan FAB. 
5. Praktikan memperoleh pengetahuan bagaimana mencetak dan 





Pada pelaksanaannya praktikan menemukan beberapa kendala dan cara 
mengatasi kendala tersebut antara lain: banyaknya data yang diarsipkan dari 
tahun ke tahun serta tercampurnya dokumen dari berbagai pelatihan dalam satu 
data sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama bagi praktikan dalam 
menyelesaikan pekerjaan. Dalam mengatasi hal tersebut praktikan meminta 
arahan dari pembimbing dalam proses pengerjaannya agar memperoleh 
rangsangan, kritik dan juga umpan balik sehingga pekerjaan dapat terselesaikan 
dengan baik. Selain itu kurangnya kompetensi praktikan dalam membuat sistem 
pengolahan data mail merge. Selain itu praktikan juga meminta arahan dari 
pembimbing dalam pengerjaan mail merge agar sesuai dengan yang diinginkan 
oleh perusahaan. Dengan buku-buku panduan dan arahan dari pembimbing 
praktikan mampu mengatasi kendala yang dihadapinya selama melaksanakan 




Setelah mengetahui secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh 
parakaryawan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, maka praktikan ingin 
memberikansaran dan masukan yang semoga bermanfaat bagi perusahaan, 
universitas, danmahasiswa yang akan melaksanakan PKL, yaitu: 
 
1. Saran untuk PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.  
a. PT Telekomunikasi Inonesia Tbk. secara berkelanjutan membuka 





b. Pihak perusahaan diharapkan dapat lebih memberikan bimbingan dan 
pengarahan terhadap praktikan sehingga praktikan mendapat 
gambaranyang jelas mengenai pekerjaan yang akan dilakukan 
khususnya pekerjaan dibidang Akuntansi. 
c. Pihak perusahaan diharapkan dapat lebih memperhatikan dan 
mengawasi praktikan yang sedang melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) dengan memberikan bimbingan rutin kepada 
praktikan sehingga tujuan praktiakan dan perusahaan dapat tercapai 
dengan baik. 
d. Pihak instansi/perusahaan diharapkan lebih mengerti dengan sistem 
penilaian yang diberikan kepada praktikan.  
e. Pihak perusahaan untuk memberikan arahan yang relevan kepada 
seluruh staff yang bekerja untuk berkelakuan baik kepada praktikan 
agar terasa lebih nyaman dalam menjalankan PKL, karena seorang 
praktikan membutuhkan arahan yang jelas baik dari pembimbing 
maupun dari staff tersebut, dan merasakan kenyamanan dalam 
menjalankan PKL.  
2. Saran untuk Fakultas Ekonomi UNJ 
a. Menjalin hubungan baik dengan perusahaan atau instansi pemerintahan 
agar mempermudah mahasiswa dalam mendapatkan tempat PKL.  
b. Memberikan sosialisasi dan pelatihan yang cukup sebagai bekal 





3. Saran untuk Mahasiswa yang menjadi Praktikan  
a. Mahasiswa sebaiknya menyiapkan diri dengan mencari informasi 
tempat PKL yang sesuai dengan bidang pendidikan yang ditempuh.  
b. Menyiapkan administrasi yang diperlukan dalam pelaksanaan PKL.  
c. Melaksanakan setiap tugas yang diberikan dengan penuh 
tanggungjawab dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh 
perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan PKL agar menjaga nama 
baik Universitas.  
d. Menjalin hubungan baik dengan para pegawai perusahaan tempat 
praktikan melakukan PKL agar dapat memperoleh informasi, 
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Lampiran 7. Jadwal Kegiatan PKL 
JADWAL KEGIATAN PKL  
































       
4 Pelaksanaan 
PKL  
       
5 Praktikan 
Laporan PKL  
       
6 Penyerahan 
Laporan PKL  
       
7 Koreksi 
Laporan PKL  
       
8 Penyerahan 
Koreksi 
Laporan PKL  
       
9 Batas Akhir 
Penyerahan 
Koreksi 
Laporan PKL  





Nilai PKL  




Lampiran 8. Kegiatan Harian 
LAPORAN KEGIATAN HARIAN 
 
NO TANGGAL KEGIATAN 
1 Senin, 22 Juli 2019  Briefing  
 Perkenalan  
2 Selasa, 23 Juli 2019   Pengenalan (Pemberian) informasi 
tentang perusahaan  
 Pengenalan alur kerja perusahaan   
 Tugas 1 (Mencari Informasi tentang 
perusahaan dan umum) 
3 Rabu, 24 Juli 2019  Merekap data laporan potongan Pph 
23 Pelanggan  
4 Kamis, 25 Juli 2019  Merekap data laporan potongan Pph 
23 Pelanggan 
5 Jum’at, 26 Juli 2019  Merekap data laporan potongan Pph 
23 Pelanggan 
6 Senin, 29 Juli 2019   Merekap data laporan potongan Pph 
23 Pelanggan 





8 Rabu, 31 Juli2019  Me-review  
9 Kamis, 01 Agustus 2019  Pemaparan Materi Pak Sihmunadi  
10 Jum’at, 02 Agustus2019   Me-review Tugas  
11 Senin, 05 Agustus 2019   Pemaparan Aplikasi My Coin 
12 Selasa, 06 Agustus 2019   My Coin – Ke Kantor Pos Indonesia 
13 Rabu, 07 Agustus 2019  Ke Kantor Pos Indonesia 
14 Kamis, 08 Agustus 2019   Ke Kantor Pos Indonesia  
15 Jum’at, 09 Agustus 2019  My Coin  
16 Senin, 12 Agustus 2019   Pembelajaran Aplikasi TOS, 
FABO,PDF  
17 Selasa, 13 Agustus 2019   Pemaparan Reconciliation  
18 Rabu, 14 Agustus 2019   Kontrol Harian Flagging  
19 Kamis, 15 Agustus 2019   Kontrol Harian Flagging – Proses 
Bisnis  
20 Jum’at, 16 Agustus 2019  Membuat Proses Bisnis – Presentasi  
21 Senin, 19 Agustus 2019   Kontrol Harian Flagging – 





22 Selasa, 20 Agustus 2019   Kontrol Harian Flagging – 
Menghitung UTIP - Merekap data 
laporan potongan Pph 23 Pelanggan 
23 Rabu, 21 Agustus 2019  Kontrol Harian Flagging – 
Menghitung UTIP - Merekap data 
laporan potongan Pph 23 Pelanggan 
24 Kamis, 22 Agustus 2019   Kontrol Harian Flagging – 
Menghitung UTIP - Merekap data 
laporan potongan Pph 23 Pelanggan 




































Lampiran 11. Format Saran dan Perbaikan Laporan PKL 
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